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## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
8 Lauren Gill 
13 Emily Shade 
19 Kara Yutzy 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 2 35 .343 
2 9 9 37 .000 
3 10 4 26 .231 
4 13 2 39 .282 
5 9 4 27 .185 
## Bethel 
1 Sarah Carroll 
3 Holly Graber 
5 Michelle Werner 
6 Ashley Pagel 
7 Callie Hartman 
8 Amy Hausner 
10 Ashley Wagner 
11 Emily Henry 
12 Candice Obregon 
13 Karissa Rillema 
15 Nichole Arnold 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville vs Bethel (8/29/09 at Dearborn, Ml) 
s K 
5 2 
5 0 
5 19 
5 1 
5 11 
5 6 
5 1 
5 9 
5 0 
5 1 
5 5 
5 55 
s K 
5 0 
5 1 
5 8 
5 1 
5 6 
5 0 
5 11 
5 11 
5 14 
1 0 
1 0 
5 52 
Attack 
E TA Pct 
0 3 .667 
0 1 .000 
4 33 .455 
0 1 1.000 
4 26 .269 
4 27 .074 
2 10 -.100 
1 35 .229 
1 3 -.333 
0 1 1.000 
5 24 
21 164 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Bethel (2) 
Attack 
E TA 
0 4 
0 2 
5 25 
1 6 
5 32 
0 0 
6 41 
7 30 
4 30 
2 5 
0 0 
30 175 
.000 
.207 
Pct 
.000 
.500 
.120 
.000 
.031 
.000 
.122 
.133 
.333 
-.400 
.000 
.126 
Site: Dearborn, Ml 
Ast 
18 
1 
0 
26 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
1 
53 
Ast 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
1 0 0 9 0 0 0 2 
1 0 4 20 0 0 0 1 
0 0 0 1 2 7 1 0 
0 1 0 7 0 0 0 5 
0 0 0 3 2 3 1 1 
0 1 1 6 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 3 2 1 
0 0 0 2 0 2 1 1 
0 0 0 8 0 0 0 1 
1 1 1 14 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 4 0 0 
3 3 6 72 4 20 6 12 
TOT AL TEAM BLOCKS: 14.0 
1 2 3 4 5 
29 17 18 25 15 
27 25 25 20 13 
Serve 
Team Records: 
3-6 
1-2 
Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
1 1 1 25 0 0 0 2 
0 1 0 13 0 0 0 0 
2 1 0 14 2 4 4 0 
1 0 0 12 1 3 4 0 
1 1 3 17 0 2 4 0 
0 0 2 2 0 0 0 0 
1 5 0 9 1 3 3 0 
0 0 0 3 3 5 3 0 
0 0 0 3 1 2 3 0 
0 0 0 3 0 0 0 0 
0 0 1 4 0 0 0 0 
6 9 7 105 8 19 21 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 17.5 
Date: 8/29/09 Attend: 50 Time: 2:00 
Referees: 
Michigan-Dearborn Challenge 
Pts 
-
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-
-
-
-
-
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